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IARACHE Y LA CRUZ ROJA En la Sociedad de Naciones La asistencia militar mutua el punto de vista de politica de 
j di igl'ía contra Alemania: he poderío. 
COOD^rCIIlOS tOuOS COn IlUCStrO aqm lo esencia I; lo demás no En una época, dominada, én Ifalía COlllUniCa OfÍCÍalni2 OtC QUC 
pasa de ser fraseología*. lo esencial, por conceptos me ~ , . , -t j / 
Bnelfondo. es de importan dioevales, en que el turco era W Q aSIStirá di \ ñ S (ICllbCraClOnCS 
cia secund ria si la asistencia considerado el peligro común . . t ' i 
militar es de carácter delensivo del Occidente, y la idea de las mientraS CSte Cl reprCSeiltante 
óbolo al festival benéfico que 
hoy celebra esta institución 
T-S alares notas de un clases humildes de las tres » ofensivo. La prueba más evi Cruzadas se conservaba aún 
^ s , U1 • . , dente de ello es la evolución bastante vixa en la mpmoria de 
vib ante pasodoble que eje razas que conviven, y de 
asta te vixa e  la e oria e 
que siguió la alianza franco ru ¡os pueblos Francisco I no va 
de Abisinía 
cutaráen la manara de hoy ello dar. buena fé sus eleva sade 1892, concebida, por los rti^'cd^w Chanza T^VEl munica Adi AbeIa' 
la notable y apbudidad b n das estadísticas de Dispen- franceses, originalmente, t-m con los turcos. Luis XIV, -Su s5nt3nie de Italia en la So- que en las planicies de Abi 
da de imHca de la m^dia sario Hospital, Cosa Cuna b iénensntido defensivo,pero Mafesíad Cristianísima*, no sin ciedad de N ciones, barón sinia Tueve torrencialmen* 
brisada de Cazadores, T OS y Gota de Leche, en cuyos desarrc¡iada más tarde, siste tió ni el menor escrúpulo de lia de Aloise, ha comunicado te y que los terrenos fronte' 
recordará a todos los 'lara- dep rtaraentos mé icos.her mfticament̂  c o n t e n s i ó n mar a los turcos para que acu al Presidente del organis^ rizos a la Somalia italiana 
\ u ~ A i -J J orensiva, hasta el pantoque, dieran al iitio de Viena. La ter mo internacional aue Italia es^án mnvprtiflr»<; rrran» 
chenses que hoy celebra su manas de la Candad y per- „ „ „ ^ „ A „ ^ i~ ^ . ^ ^ ™ r._i ^ _ _ r "1U " Í ^ ^ 1 ^ 1 " " ^ que i ta i id e5 dn conveníaos en gran 
festival la benéfica institu- sonal auxiliar, rivalizan en mo una de las causas principa con tanto orgullo í e funda en 
 i t r i l q  It li  s  convertido 
? no asistirá a ninguna re- des lagunas. 
cióndelaCruz Roja, orga aminorar los sufrimientos les de la guerra mundial. las ideas de~1789 y que ha ins l a Sociedad de 
nizado por el Comité Local de cuantos alli acuden y a Naturalmente, en la era déla críto en sus banderas las sobea Naciones, si en sus delibe-
de nuestra ciudad que presi los que se quedan hactres Sociedad de Naciones, tales bias palabras «Libertad, Igual raciones toma parte el re-
de la disiinguida señora de lo mas agradab e la están- ^ z a s militares se rodean de dad y Fraternidad*, no se arre p esentante de Abisinía-
Mora Refíil cia. f 3 fras^10^ % ™a ahanza C0Tn eLdes E s p a ñ a en el organismo Mora K ^ g ' i . * la época de Francisco l o de Rl poticozarhmo ruso. La Fran * 
La españoh'sima fiesta de Que vamos a decir en es chelieu. Ahora se habla de con cia actual, que se jaota de ser gmenrino 
la bauderita será el primer tas ligeras impresiones de venioepara garantizarla paz el balnai te déla propiedad pri Gínebr.% 6, -Se dá como se estrellaron a consecuen 
rúmero del fesüval v a me- la Casa Cuna y Cota de Le en el sentido de los Estatutos vada, de la burguesía y de la s gu o la formación de un cia de. nn üioque, y que rea 
dida que vaya avanzando la che, únicas insatuciones de de la Soc edad de Naciones. democracias que acusa a la nuevo comité que entienda lic-í uaa visi.a de inspección 
mañana veremos en las so- i efugio que tiene la infan- Hay otro factor más que vuei en el conf'irto Ítalo etiope, en e'lugar del suceso el mi 
, , . , .„ . , , * . ve a observarse siemore en to de hab¿r pecado contra las le u i . . . f . « v- ^ . i m i 
lapas de los trajes de mlla- cía huérfana de caruios ma dás las fases de la hhtoria po yes sagradas de la democracia, Para buscar um solución nistro del aire. 
L ó p e z Oi ivá r9 presidente 
de l a contereneia de Los 
Cinco 
Sob^e el choque de anos 
aviones 
Reíms, 6 — El gobierno 
ha dispuesto que se ejerza 
una estrecha vigilancia cer' 
ca de los aparatos que ayer 
ftS de Ciudadanos de todas t é m a l e s y de aquellas ma Utica irancesa de alianzas,/es no encuentra ningún inconve Y en el ^ toma á pa^te 
las rezas y clases socialap, dres que no pueden atender el ningún perjuicio quesemani niente en abarse militarmente el representante de Sspafh, 
miles de banderí tas anancff» ai sus ento de sus hijo? c fiesta en la elección de sus alia ron el bolchevismo ruso. señoi Madari g-*. n1-
doras de que estos dudada cién nacidos, 
nos han contribuido con su Por todo ésto tan conocí 
voluntario óbo!o a la apor do de los laracherses, ai fes 
tacíón de ingresos para las tival de hoy debemos de 
atenciones qu? en nuestra contribuir tolos con núes 
li  
dos y en su apreciación desde {Continúa en tercera plana) 
Consejo de ministros 
Ha sido e n c o n í r a d a l a la-
población tiene la Cruz Ro- tro óbolo, modesto si se m O S a 3 1 * 0 1 1 B Í a Ú Q l Í O S O P O 
ja. quiere pero lleno de volun 
En Larache, el historial ta:J V ^ agradecimiento a 
^ C r u z R o j a e s b » ' ^ o S y a m o s todos a 
Í o r ^ i C d e seJdOS ^ S o f ' ^ S d f e n ^ ^ M , 6 Esta njañana se Ginebra con votivo áe las M i 
nt, , . , ^ i luiiiuui luoiaiaua u reUnieron en ¡a Presidencia los beraciones de la Sociedad de 
prestados dorante las cam- Avenida de la República, y ministros par, celebrar Conse Naciones. 
Se dice que en este comi-
té no tendrán representa. 
Ginebra, 6 —Después de 
?a sesión del Consejo de la 
con ni Franca n, Inglate- Socied?d de las 
rra. 
Sobre e l c i erre de l ca 
na l de Suez 
robado en ia caíedral de 
Pamplona 
"lie han reunido ios n presen 
tantes de ci co potencias, 
entre el'os los señores L r 
El Cairo, 6 —El Gobier- val y Éden. para elexamen 
no J« Egipto ha nombrado d e las diverpencias ítalo 
a varios juristas pira que ebismias, acordándose por 
estudien la posibilidad del unanimidad nombrar presi* 
cierre del canal de Suez, i¿nt(¿ de la misma al señor 
considerando que únicaraen López Olivan, representan-
pañas manoquies, y su hablemos cooperado a que f0 bajo la presidencia del señor E l Gobierno ha acordado las ^ ^ Sociedad de Naciones te de España. 
:onstante asistencia a jefe, los servicios de la Cruz Ro i e rroux . 
oficiales y soldados, a los ja sean mejorados para que 
que llevaba también ro so^ continúen intensifie a n d o 
normas a que tiene que sujetar- tien derecho a tomar esta El Negus ordena i a mo-
v i l i z a c i é n aenera l 
Londres, 6.— El «Ever 
ning Sírandard», publica 
hoy una noticia, de su co, 
rresponsa1 en Adis Abela, 
í ioendo que el Negus ha 
bía ordenado la moviliza* 
ción general. 
La noticia anterior aun 
no ha sido confirmada 
E l Consejo terminó a la una se la Delegación Española en determinación. 
y diez de la tarde, y al salir el los debates que se celebren en LI | l eve torrencia lmente 
Ismentp 1̂  . íonrl» v l n ^ m p l esa formidable labor huma ministro de Estado señor Ro Ginebra. « „ Ahi*i«ia 
smente la uencla y los me- nitaria (jue tejllza dia?ia_ ^ manjfestj a los periodistas Bl Sígundo mnto está reía- m AbislM,a 
ios para enrar sus heridas raj?nte bajo la enturíasta co qUe le interesaba aclarar la in donado con el varo obrero, pa- Londres, 6.— Un corres-
y enfermedades, sino ex- laboración de su excelente formación de un oeiódi soque ra lo que se ha tratado de la pons^' de un periódico co* 
Pendidos regalos que llega cuadro de médicos y SU Co ha dado su fecha de salida para construcción de ferrocarriles, _ i: 
ban ce la Península y de las müé leeal al que felicitamoJ Buenos Aires. carreteras, obras públicas y tendré intervención en las es 
^Públicas suramencana S, peí la Inagnífíc-^ organiza De ésto no se fijó nada en el también se ha planteado la cues cuglas para evjtar toda eme 
^ mediación de SUS d¿le CÍÓn de estos actos benefi Consejo celebrado ayer porque tión dejos salarios en algunas ñanza Dcrfadicia¿ a los alüm. 
gados: pudiéramas ocupar CÍOSOS que hoy y mañana a Parí''solucionar todo estose D0B1 otro proyecto es sobre el 
duchas coumnas de l a tendrán lugar en Laracne y fefa ^ la Raz^ debido a jas ha nombrado una comisión mí derecho de asociaciones de los 
Prensa para i-delatando la Alcázar, y de los que infor sraves Circunstancias que atra nisterial formada por los titula menores de edad, siendo este I f A L I ^ COMPRA A Ñ O R 
Sgantesc obra humanita- maremos ampliamente en vtesa la situación internacional res de Hacienda Obras Públi proyecto mny extenso e infere- TEAMbRICA 
Tl<* rta,izada 'n favor de las nuestro próximo r úmero no se ha fijado fecha de mi sa cas y Trabajo, que resolverán a sante DO- lo que. se ha dejado 
* ^ . i¡dat la m lyor brevedad sin que de para otro consejo el estudio de Nueva York, 0. — El go' 
También dijo el señor Rochi, sus resoluciones tengm que dar su articulado, a fin de quz lo an biírno italiano ha hecho DC 
COLABORACION INTI iKMAUuaL ^ ^ ^ mal int(,rpr tado cuenta al Gobierno ya que tie- tes posible este estudio quedt J-- .F , . 
r ^ ^ l í f í ^ o $y>*<nrOQiPi c \o n ^ P - cuanto se habló en el Consejo nende este un amplio margen reflejado en una ley. OS por una Cltra de Cien 
p O l l l l C a i r d l l t í c o a U < . I W O p a v , sobree¡viaje del aviador se- de confianza, y únicamente dí~ También expuso el ministro to cincuenta mil tonela.las 
f r \ C \7 ^ 1 1 ^ 1 1 7 ^ 5 ñor Pombo, como de h dicho rán cuenta de sus resultados al de la Gobernación unos proyec de diversos produc OS y ac€ 
LUO y U i i c i i x ^ w o por el señor Lerroux sobre la jefe del Gobierno. tos «obre servicios auxiliares r0S-
& aislamiento de la Eurooa ¡No para otra cosa sirve el CUestión internacional Tambié^se trató extensamen del orden público, que como los 
cen/ra/, desde el Este constitu Pact0 ^nco ruso de reciente Momentos después salió el mi te de los tratados comerciales otros serán aprobados por el 
ye una de las tendencias tradi firma, cuya base, igual a todos nistro de C omunicaciones s< ñor pendientes con algunas nado Gobierno en el próximo Conse 
únales de la politica exterior Ins convenios análogos de fe Lucia, quien dijo a losperiodis nes informando ampliamente jo que se celebre. 
tfe Francia. Segün las posibili cha anterior, la constituye la tas que este Consejo, al que se sobre este aspecto el ministro E l señor Chapaprieta d i ó 
tedes del caso esta tarea era obligación de asistencia militar creía de corta duración, había de Industria, y después de la in cuenta de cuanto lleva realiza 
Emendada una vez a los tur múma. E l nuevo pacto es, en sido muy largo y fecundo ¿r ex tervención de todos hs minis do referente - la ley de resfríe 
C05' ofra a los suecos más tar esencia, una alianza militar, co tremo que lo consideraba como tro? se fijo la orientación a se 
rusos y d'esoués de molo fueron las alianzas de el más eficaz de cuantos había guir en Ja concertad, n de tra 
tidos. 
E l mi iistro de la Gobsrna 
ion ha presentado dos iníere 
¿¡ptíM/ca, con 7os z^res Yantes'siendo el primero, sobre swtes proyectos, uno sóbrela sejo sobre l*s suspendidas su Cada SOCIO de la CRUZ RO-
Í y después de Versahes, política internazional, dados los eficacia de la juventud, paralo l astas de construcciones dees JA, es un bienhech-r de !% 
grwes proolemasplaakadosw cual en lo sucesivo el Estrió pelasen Valencia. humanidad. 
Cambios 
efe ? 
trsalle^ medíante alianzas, a Francisco l y Luis XIV, con los celebrado este Gobierhó 
°s nuevos Estados del Este eu turcos; las de Richelieu y Maza Dijo que en el Consejó se ha 
ej siempre se persiguió en rin, con los suecos; las de la ter bian tratado seis puntos imP°T̂  
^ A k ^ acorr¿ildmiento cera 
ciones, y en la semana próxi' 
md quedará ter.ynna la ' • íabpe 
de los ministros en relación 
con esta ley 
También se habló en el Con 
Francos 
Libras 









*o fin; el 
con los Estados báldeos* 
DIARIO MARROQUI 
ü e e h e eondensada danesa p [ E s b e n s e v 
Gasa fundada en 1870 
csaesh ma'-' í!ue oífesí mis ísa-ajís: Calida J. Garantía Ecoi omía 
€/? muchas iaf. s saletj cljsvues cinpy. veinNchc J fj^sia^le; pes^faj 
^die iná^hiccmos bonitos ragilos'a c a n i i o d a 1 s allíi i i itM. g«ll> 9111 I M I I I S I K I I I ) ; ! n h i t ) ; h ' i f i . 
ItEGHE ESBElíSEfí de fama m m M 
No hallará usted Jmarca"mas conocida en todo el; mundo ni que tenga más adictos 
Cheques^dc 5.25 y 100 pesetas se psgan todos'los dífts en ia oficina de ABSAHA vi ETE GUI, cu le Ca.aal i is.* Ch?qn :s v eg^'o^porjas etiquílas 
Comprando L E C H E E S B E N S E N 
Elegir el jabón 
B t a n c a U o r 
Sí mas peííumiío íe todos 
Depositarlo; A b P K E U G I E S E 
ferrocarril Itaraehe-fllcázar 
Servido de trenes zoqueros 
decios ¡aa E S T A C I O N E S Preci a ida y vuelta 
1 
l . - 2t' 3/ 
Tón S5: I'IS 0 70 
\.% 2? 3.a 4.a 
-í." Salida uarache-Mej' 
sa^ a 13S 8 h, 3^3 2'30 175 J0O 
fialiia, Apeaotru 
a las 16 h. 
^ei l ^ í ^ f l S O70 Llegada al Mensah 3,90 ^80175 1*00 
-" a las 17 h. 15» 
y ^ o s trenes circulan s olamente los miércoles, viernes y domin-
(»«*»44*»**ftW.(#»*^MMM g^Todos los trenes serán mixtos de viajeros y mercancías en-
irelas estaciones de,Larathe, Mensah y Alcázar. 
C l n z o n o 
<vermo^áb blanco dulce patentado) 
F r a n c i s c o V i c e n t e 
AB O G A D O 
Co 13 ^ 2 4 d 5 Calle 14 de abril número 36 
fiqeneia de Aduanas 
Jacob >L._BencJietón 
E LAR A CHE, ' ALCAZ\h ' 
Radío PHIbGO 
£' aparato m á s selectivo del mundo 
Expogaclón de modelos ¡1931 
CASA "GOVA" 
¿euicsentaate general exclusivo para Marruecos " Sfüñ A 
t^noX Onrcfa de Castro 
JALIFAS INDUSTRIALES DE P. V. 
X1-X2-X3-X^X5-X6-y X-7 
Estas tañí i» no s rán aplicables más que a los comerciantes, 
nuustrialesy Agricultores de la Zona de Protectorado ya se^n 
iemitentes o consignatarios \z la m^rrancía. 
Los precios de estas Tarif a oscilan enfr? 8'JO y 2'00 pesetas 
a tonelada de lísrarbe a Aicáz jr o vi . v caj según la Tarifa 
jorque se haga el transporte bi^j d^^df A«ma enes o estacionen-
Las mercancía! serán transportadas en los trenes Zoquer s 
« en otros facultativos en cualquier momento según disponga 'a 
'jireciérj y en vista de las facturaciones que s: eftcíúen. 
Para detalles dirigirse a las Oficinas del Ferrocarril ;o a las 
estaciones del m «tucr 
m u o u i n j o n o 
(aperitivo tónico digestivo) 
VERMOUTH CINZ4N0 
(la yrao marca universal) 
^aza^de España. Casa Gontreras 
JOS 50^ a 
Ex interno del 
Hospital de S. 
Carlos. Madrid 
Me' lícína en general. Especialidad en enfermedades^ 
venéreas—Lar ar^e 
D r . B a n e g a s 
« - 1 j i 4 * • • u s t e d 
R e a l i z a todaelass ae operásíones baos s [ ) i a P ¡ 0 Marroquí 
iftonopclio de Tabacos del liorte 
de Síriea 
íAficionadosl 
¿Aspiráis a ser ricos? Adquirir 
vuestros décimos de lotería en 
K . ' < m . . i A Cigarros de la Haba 1a desde 075 pts.;:;eni adelante a afortunada casa de cambios 
Zfld VQ8Str0S ̂ tfiaieS OOf t̂ QO I d e m ñ l i p i n o s a O ^ O y O ^ O y M a n i l a e x t r a a O ^ C de don Elias H. Cohén, junto a' 
^ .J r Picadura superior, Extr? y Flor de un Día 
Marruecos en 
ka Valenelana, S. H . T e t u a n 
D i a r l o M a r r o q u í 
1 a estiblecldo su R^dacciád Tallerd^en 
aCasabarochsÍGt ies ta de la TjPi-e), bajos 
de la casa del seflot1 Reschauseti 
tiguo restaurant ievillano 
Cigarrillos de picadura extra elegante, cigarrillos extra por ser la que más premios da 
y elegantes. Véase la tarifa en estancos 3 n todo los sorteos: 
1 
09 
Anuocie siempre en 
DIARIO.mOQÜl 
E l e c t r a s M a r r o q u í e s 3 . A . 
O é n t r a l e s i s t m i a s , p r o d u c t o r a s d e e i j t r g h 
e i é c f r í c a e n ^ e f u á n ^ J L a r a c h e y J t / c x i a i ' q u i ~ 
v i r . Z r a í j s f o r n j z é o r e s e n j Ñ r c i i a , ^/o J r t a r i i q 
Se facUiian proyectos, presupuestos de toda 
: í 3 s e A* alunjbrafo como de fuerza m itrh 
P 3 
***** 
B L O C N O T A S 
X00OS Y GADA LINO 
•Ouiér. eres? ¿Donde es- mujer frustrados, cuanta vi-
^ 7 Tal vez seas tú, joven da en tinieblas, para que se 
W ' írac \7\ ío rnada pziripnrl^ Qr»hrí> tu lumba la 
de una cadena que luce en 
el cuello o en su muñe a. 
Elsie Ferguro% la notable 
actriz americana, se lo rega 
ló a Ida a su llegada a Nue 
Notas militares 
üdquSsiciói» de vestuario 
El «Diario Oficial» de 
hoy publica una c i r cu i r au 
tomando a la Junta Central 
ro Que tras la íorna<:3a *x™x\úi& sobre tu 
b.rLh«io honrado, del tí a llama ante la cua 
2 te per con sus discursos 
vivir y sonar, fuiste a rcverancias hombres terri-
aeitra^)0 
babjcbueno, porqu: t     is rs s y con sus 1Ión poramoum. 
va York, d? Inglateara p^ra 
iniciar su carrera en los Es ^ ^ertuano para la celebra 
l acudan tador Uní Jos bajo cl abe. cion de la subasta general 
urhente para la adquisición 
novia, modesta y blef?, cargónos de levitas / Una cadena de oro de la 
que cuelga una moneda de 
oro acuñada es lo que Sil-
xia Sidney suele llevar con-
^ T Z Z l ^ cualquiera. Cual siga La ' a cuña dura indica 
^nh^^^ ^ np<̂ ta oar^i^ de ^ ^ ^ ^ nosotros ^ el la fecha'de su nacimienlo y 
cada honesta paie^ de «soldado desconocido^ de 
míte ^ 
poema inacabable de espe-
Comerciante^ Consumidores. A d h e r i r s e a 
t ' E t o t t e 
(La Estrella) 
La nueva fórmula de publicidad paradla pnma 
'La garantía dc la Casa de los Cupones L'ETOILE 
son sus 20 años de existencia. 
Estos cupones pueden canjearse, en casa de su proveedor o 
en UETOILE, calle Galán y Garda Hernández 
Visite nuestros Almacenes y se convencerá de las excelen 
cías de los Cuoones. 
en 
pro metidos. 
como es el prim ar regalo 
P ! Plpai ,f1nueva cién8§a de odio» que le hizo su madre, Silvia el elegí- Hoi m i o t r ^ K ^ ^ ^ ^ ^ I N 
rar^ vez sz separa de su te 
soro. 
Una muñequíía que le 
acompaña desde sus prime 
ros años es 1̂ talismán de 
de prend JS y efectos de ves 
(uario dei ejército. 
Veinte mil pares de borce 
guis; cincuenta mil pares de 
alpargatas; treinta y seis — — — 
mil dondentos cincuenta "cha; Corazón de oro, vals, de Colaboración ÍIV-
pantalones de algodón pa Ganaro-
ra las fuerzas a pié; veinte ^ s i ó a de 3'30 a 5 de la tarde 
n r l guerreras de algodón; Rocío, pasodoble, de Quiro-
(ernacional 
{Viene de la primera) 
Cien mil pantalones de C Igo ga; dichosa suegrVson cuba- Visto desde estas perspecti 
^ no, de Brito; Ritmos líricos, fox. vas» revela con meridiana da 
r ' . u , de Jasor; Malagueña, de Pagan, "dad el alcance dü pacto fran 
Cien mil CUCHOS y C3mi por Lucrgcia Bori; Noche de be. co ruso. La fraseología de la se 
Sas; cien mil pañuelos; Cin sos, tango, de Duby; Ab, dispar gundad y de la paz, con que se 
cuenta mil camisa; Cinruen visión, de la Opera Manón, de le rodeo, no engañará sino 
0 quizas eres tu ei eie i- dc] nuevo barrizal cainico. 
¿o reciéK casado cuya ilu- cómo evitarlo. Tal vez so 
sión es la simiente germina lo dejando de ser sensua-
da, fruclificará b i e n les. fueden tanto las pala 
pronto en la entraña dé la bras bonitas, l s: frases pa 
bienamada, que sabe tener trióticas eterrasl a w * * * <i laiwmau uc cuenra ii ca iS8. dnruen visión, de la pera anón, de le ro^o, no engañará sino al 
.anaratíi frente, cuando re Masque todo el caudal Marlen^Dleíncb-OcuPa ,in ta mil caboncillos; veinticua Masenei; Danza de la gitana, que no vé el fondo de las cosas 
e as a la casa, besos de de razonamiento de los an- P ^ o de hono. en su came ta0 mil d3SCÍenta cuarenta del ballet Sonatina, de Halffer; ^ 
s1" 4-u r • t - i nno y cada día, al penetrar f^ i i*c . rt„;„4A„,«c m r ^ a La vida breve, danza, de Falb; ao en esta rarsa. 
madre. tibehcistas; mas que el re ^ { . { f f toadas, quinidn]os correa Vida amor en esta noche> fox ¿k qué fin a. de servir el v ac 
Pero, ¿por que no has de cuerdo de los horrores de t t l , les Para Infantcríó; cuatro de ,a pel. Los crímenes en vani- ^ ™t™ Francia y la Rusia so 
sertu, y ^ o el novio ni el ios horrores de paradas |ll0Sdmente como aanaoia cíentos cap0tes manta de dadea, de Coslcw; Georgeo», viétíce? Es fuerza formular esta 
tnari^ojoveraTú, que do- contiendas pueden e n el ios t)uenos dlas' lana kaki y rail cuatrocien tango, de Arancibía; El parque pregunta si se considera que 
blaste el cabo de la cuaren ánirií0 de ^ pob: e humaili Kosco Kurns tiene una tos f ahal íes , de atracción (a) L'orque du ca- ^ ^ ^ r n o H^a* ^ 
i i^íí^nomín o añr»c -t-i i • super icion divertido. A^- ^ „A rrousel, (b) Polk^, Lóquihbnsta; ge oicno pacto, no limita con 
lenayldhljaoe q u í n t a n o s dad corregible , la Viva tuaPndo Cn su Jimera De¡to c C«n«««0 A la luz de la luna, canción es- Rusia,demcdo que la asisten 
«tehace viejovtu, que eres oleografía, tan ^mplona, |U°"UÜ iU Pnra^P*:ilLU Se anuncia concurso pa pdño]ai de Michelena; Pájaro cía militar nútua entre Francia 
humilde, pero intensamente de una moza que, cnarbo- Iev ^ una corzaía a ra ra cubrir una vacante de a2ul> tang0> de Canaro; Selec- y Rusia no es, sin mas, posible, 
Wiz, en la velóda familiar, iando bandera-blusa ceñi V35 ñZules V bl3ncas un músico de tercera coms ción de la zarz. La reina mora, a no ser que se píense en asís 
con «radio, y con paníu- da, falda en girones, cabe ^ u p poco comente, y des p0ndiente a {Iauta existen de:Serranc; Pinochos, de Ibá tírse por vía aérea 
« „ n . i ^ i ^- « de aquel momento la COrba ori ,,1 r 0 ^ i ^ ñez, por Mercedes Serós; Cante Aquí se revela de modo mas 
flas' te en el rerC10- flailienco. inequívoco aún el carácter de 
Efectividad « . , A* <, , este pacto, puesto que la asisten de Roscoe cada vez que era Emmon de9'30 a 12 de la no. ^ mPilitar'¿ú(u q de 
pieza a trabajar en una nue Se conceden premios de che los ruS0Sf no ^ ^ fugar 
va producción. El caso es efectividad en Sanidad a los España mía, pasodoble, de sino con el arma más ofensisa 
que SÍSP le pugunta el tPO los domandentes médicos, Asagra, per Encarnita Marzal; el arma aérea, 
tivo de este afecto cl actor don Salvador Sanz Perea La chacha, ranehera, dúo, Ma- Hay otros hechos que obliga 
uo, "cavia t u y i ru i i t i , LCÍUIC , . , i t pv/uuicuic a m 
ti i • * i J- de aquel o ento la corba n„ „i r ™ ; ^ lio al ciento—le diga que, , , .. te en el lercio. 
. Ayfnrh a r Vi í t r» i , , ta ha aparecido en el cuello Aunqne... Mucn a c n 11 o el mas guerrero es el mas 
que sa'es de la escuela, con vaúente y prometa, con gui 
toda vida por delante, amo ños tácitos y desga ires pí 
del mundo; muchachito que caros, dejarse amar del más 
tosiendo nada, y acaso por pícaro< 
nosernadatodavía,podrias Ay, enemigos dé la gue-
serlo todo: ¿no será tu fren rra, qué pobre enemigo tie 
te la que reciba el beso frió ne id guerra en vosotros, 
de eternidades? Le bastará, para venceros. 
Transcurrirán tres años, que por las cai es desfilen 
oseis,odiez5 y cl elegido, jas char ng s, y IdS sonri 
el elegido que noy aun es sas promeiedoras de las 
obrero, o un empleado, o mujeres, 
un ickgial, tendrá soore la Esto, si queréis tan raez-
huesa, como un vivo pena- quino; esto, si queréis tau 
se ruboriza y no Sabe que del, Cuerpo divisionario de thon-tópez; Ola fox, de Ore- a formular la siguiente conside 
ner; La mecanógrafa, couplet, ración. Entre Alemania y Ffan contestar. Sa,ni^d de ^ Circunscrip de ^ynaf por Encapnita ^ cia existe ej pact0 ^ Locarn0) 
Da encantadora Ann She cion Oriental y a don Ser 23i. ^ 0 me cortes jas a3aSf tan- a base del cual los dos Estados 
ridam que aparece en :<La van(io Camúñez del Hospi go, de Cohian; Gran duetto, de se obl igan a reconocer ¡as froo 
ley del oeste» «Os presento tal de Melilla; les d o s de la Opera La forza del destino, teras actuales entre ambos. Co 
a mi eSDOSa» V «Pistas se- l'300 pesetas- Verdi; Noche azu!, veis, de mo es sabido, la frontera del 
. y Capitán nédico don Má Espinos de los Monteros; Los Rhin es una antigua ilusión po 
cretas», tiene un anillo me- Mazo, del Hospital de troperos, canción, dúo Mathon- litica de Francia, por cuya rea 
XÍCáno de; opa1. Es regalo y, ^ «QQ f López; Negrita de mia alma, lización se ha derramado ya un 
de dos germanos que se di> TT , . ° • . j rumba, de Cuarteto Buenos Ai mar de sangre. Locarno sígnif 
Veterinario primero don Orquídeas a la luz de la la- ca que, después de I3 ocupación 
dei Ruhr y de las sediciones se 
r ^ « . w w , . . w ^ , n nnt^h n P ! ^mnr dt> la mn * ^ " " " " ^ i " " " ^ ^ re?; urquiaeas a u IUZ ig I U -
chobunesco en su crá-eo pobre y tan «CUÍSÍ^CS así; pu d^aI 1 ü ^ ^ mu pérí?z Bondíaf i e la naf taDg0r de ia pej. volando ha , 
mondo, una perenne llama si¿mpre ha siao así. Y por cnacna, \ que al enterarse g ^ , ^ ^ ^ Qanrdo de ciaR. J. de Youmans; No me palistas en la Renania, en 1923 
Jívipa. saberlo, cada varón del de ^ n i ^ u n o de los ños Meli la, 1.200 pesetas. 
Pero tú, o el que sea, no mundo siente, en esta hora conseguiría su proposito se Gireuiar 
• • y -x í • * 
sobre cuya tumba coloca- na dorsal esclava de la sen 
llores madre, vals, de Lauro; y 1924, se habia renunciado a 
Fragamentos de la Opera Rige- verificar esta ilusión. Sin embar 
Utte, Cante flamenco. go, se sigue insistiendo e n la po 
comprai el anillo qae había Se dispone por circular A las IG'IS retrasmisión del mica de las alianzas, concebi 
He va 
con el 
«reís ya nadk. Un símbolo «xa , que posee, con su espi Pusíeron de acuerdo Para 
áJ!n, ¿¡"convertirse en'e l talis que. por la Comisión de concierto qne dará i» Banda das ea siglos pasador y 
ran coronas y d'sparan d iST suahdao, la espina dorsal . „ . . r^m.^ac Infantoría Municipal bajo la dirección del das siemprd a la ptáciicac 
cursos los hombres sensa del esqueleio del futura «sol nnn preciado de la actriz. C o r n ^ maestro Alvarez Beigbeder en fin de alcanzar la extensión de 
dónale, esclavos del protO dado desconocido». Aun lo lleva Siempre puesto ^ / " " ^ g ^ la ^ameda Fortún de Torres; Francia hacia el Es.e, erto es, a 
C010( Domingo de Fuenmayor y cuando tiene que traba] ir unica Y reserva a ia itiaus En los intermedios: anécdotas, expensas de Alemania. 
¿Oué b h ' 1 1 y en aiguna «s^^na en que el trid nacional, para la adqui chistes, etc., música variada. Es por esto por lo que Adolfo 
CüariP f aDuml)rara la len" " T " aniilo estaría de mas. lo lie sición de doscientas bicicle PROGRAMA DEL LUNES 9 Hitler formuló, en su discurso 
hr!* V g0 enCenCllCla S0- ( j i n e m a t O g r a l í a va dentro de| bolsillo O den ta plegables eon destinos a D E SEPTIEMBRE D E 1935 & mayo pasado, con derecho, 
L o s t a l l s ^ e s d e l a s e s - tro de un zapato. las unidades del Ejército. Emisión de l2J30a V30 déla ^ ™ ^ ! s ^ 
— ^ - 5 bleconeinuevo pacto franco-
' ruso. 
Programa îeí oyente con dis- [ 3 historia políti a (r ncesa 
bre tu tumba? No amor, se 
gnramente; no fraternidad 
^orosameste. Llama dc 
'̂ menaje, pero llama, tam-
^^n, de odio; del ocHo que 
tro de un zapato. 
BingCrosbi declara que 
Las estrellas de Holly- no posee ningún talismán, 
wood preíeiiaen que 110 se empero, es eos 1 sabida que 
RADIO (JEREZ 
eos solicitddjs por los señores ¿a ios oactus ha siao c^sde 
110 « apagd. y al connario ^ mtluenaar por las su suarda un «suéter» descono pROGRAMA m L D o m m o socios de . Ami^os de Radi0 ,e 
^rmite ancender c o n su 
,u*bre de fuego fatuo, nue 
persiidones t a n comunes cido que compró cuando 8 D E SEPTIEMBRE de 1935 
entre la gente de teatro, pe Paul Whiteman 1 e dió su ^ ^ ^ V3Q ^ la 
^ lámparas votivas sobre r0 casi todab clias tienen un Prímei' contato. mamna 
^ nuevas tumbas de l o . algun obÍel0 ^ Por dr" E l objeto rras preciado R^ón F3l€2f pasodoblef de 
n^vós «soldados dcscouo cunstancias particulares se de Lee Iracy es lu caja de Ru^; Ttí.ka-ta, fox, de But; En 
Cl<ios»,cá\adas por elegois ha convenido en un talis- cosméticos. el silencio de la noche, son cu-
^ 'Por el rencor por la mán- Y Cea) B. de Mille Heva bano, de Brito; Clavelitos, de 
N l d a d . P n ^ ^ A . . 1 r ^ r n k L o m b a r d ostenta . el oi-J de su so Valver<1e' por Lucrecia Bori; cj, en cada éuoca. Católe Lombard t t  siUTipu 1 c^,' , UVJU ^ ^ a * OKUI^Í.CIÍ * Corre caballito, tango, de Iba-
toldado desconocido l un anillo de cairos, tijan- l3p, |a r0Seta d« la Orden n,z; a SOgn0i ̂  la o^era Ma-
ry»cómoicesperdid luuo üo^e bien se vera que l l m SaiUo Sepulcro, que Su nón, de Masenet; Danza de la 
K obiero; o tu madre, mu KO se separa de la actriz. Santiüdd el Papa le otrogó pastora, del Ballet Socatlna, de 
tte-hito que hoy todavía joya es rtgalo de su ex- como premi0 a su magnifi Elalffter; Una nit d^albaes, Poe-
as^coieg ,ü ;o m t 
. ^ncas.do, que te 
^ colegio; o íu esposa, marido WiH^an Powell, y Cdpoducción «El l^ey de tíia sinfónico, de Ciwr; Mari 
t espera Carole condesa que sin ella ReyCS». 
mb^n como la mato cita se siente cesampa ada y «a 
C J1 Q Serí 0 tu buíaca cle meaÍÜ VeSlî >>, Cate SOCIO de la CRUZ RO 
veladas hogareñas, cua lüa Lupino tiene un pe- jAt es un bienhechor de la Estampes, de Debussy; Los rum — « aes^mp^nanao u pap?i qm 
atónl iCuáníos besos de qu>ño talismán que cuelga humanidad. í)eros, canción popular, de Qua' Calle 14 de Abril n0. 51. le designará en Versallcs 
siempre, un medio para obtener 
rez». a mano armadat nuevos terriío-
A las 10 noticias de la provin ríos a costa de Alemania y para 
cia, cotizaciones de bolsa, Bole- conquistar y estabiíizor 1̂  posi* 
tín Míteorolónico. ción de hegemonía con Francia 
Intermedios: anécdotas, chis- en Europa, 
tes, etc. El pacte dc Locono contra* 
A las 11 noticias de ultima ho dice la idea francesa dc la ex' 
ra, iDformación de todo el mun- tensión territorial. A pesar de 
do, servido directo de Maorid. ello ha ce^br^do Francia un 
¡ mmmmmmmmmmmmmm—mm mmmm pfUtO IDillíar COII Ruíía. 
La paz que, como s¿ pretende 
debe quedar asegurada en viré 
tud del pacto con Riiiia, al me. 
nos la paz verdadera, no es, ea 
manera aiguna, idéntica con la 
supremacía de Francia en Euro* 
pa y ia p o s i c i ó n de Alemania, 
Se alquila 
Para mes de septienv 
huaua, fox de l l m l o s cíim^ brc Próximo, el patio y a l 
nes en vanidades, de C. Cos macenes que o;.upa actual-
low; Hechizos, tango, de Ruis*. niente don A, B ílaguer. 
ñor; La zoirée de Grenade, de ^ ' r\ T ^t? 
Darán razón D. José Fava d e eñ d d  l  
DlAfUO MARHCKKíJ 
P o l í t i c a i n t c r - ¿ S S í t ^ ^ ^ í * ? W Í Ü Ü jnffirmaoini o c ñ h t o r m K ^ T T ^ 
n a c i o n a l ^ m s s ^ i ^ . R^agr .neSpec iac ió„ .„.re 1U1UÍ l U d t l ü k G D OIVol S 9 S 1 N o t a s í o c a W 
Bn Larach?.—Por tarlifa», ñueirto» aflclona'dos con moti % X>**A I I . ^ l < i > 
COMO APARRCIO LA FAMO EN LOS PABELLONES DE r J h f j 13 d¿ ^ en L , 
LAPXPOS.CON ;:cnh S ^ O d . ^ 
Sevilla, 6 . - E I alcalde señor dor de la W , 5 3 .el 
na Confreras, raaniffslóqueconra A l r á , . -.'a MunicÍDal 
H .y, naturalment?, noveda- aaDi 04. ^ No cabe duda que el 
des. Novedades g atis hasta Arcila.—Ex'stercias, A¿ 
cierto punto, como, por ejemolo tas, 0; bajas, 0; quedan, 44. Tridísimo. Pamplona. 
la^ dec'aracion«s de Le v I y Fn Alcáz Existenctac, 24: Puts p( lículas d^ esfa cefeoo- t?.-,A ^ „ i ~ vo-
E^nqu^dibuiaron la linea d, .Has, 0; baps, 0; q.edan, 24. Ha no hay ocasié , de verlasTo ^ u b i e r í a cor el EL CARBON ASTURIANO 
conducta a seguir por Irs poten Beni Üorfet.-Existencias, 14; dos las dlss. ODrero /lC?n(e .hchanset, Oviedo, 6.-Los produciros Ayer s 
cías cuya representación asu* altas, 0; b.-jas 0; quedan, 14. - quien primero encontró u n a de carbón se han di igi io ól Go i m / c f í ^ ^ S 8 ^ 
m „ En Beni Arós.— Existencias, El marU 
Francia e IngUtcrra, se ratifi' 32; altas, 0; bajas, 0; quedan, 32; Fox h 
can en su neutralidad. Posición Suman.—Existencias, 178; d eva p 
esta, que sólo podría ser modi* ^ 0; bA\*9, 4; quedan, 174. 
ficada en virtud de una agíesión 
directa, lo que no es probable 
metro 6 900, ha sido encon „#íll ' — 
tr*r \A la f*™^** * ^ i esíf,rán alumbrados durante ja rndo en P ! uuud ijiir. vi 1 airo iraad la r a m o s c í arqueta del feri* an ~„ n . ! , e ,v -u^pui ipoA-
Ex:stercias, 44,al. E.pa.a ha de verle hoy concu. tesoro de la Catedral de b T e s ^ ^ ^ o f ^ ^ ^ 
, ü; quedan, 44. ^ nidísimo. Pamplona. guración de h Ixposiciól 3 Me,a2nia ^ t ' * Sf,nor Bra 
des estrenos, 
Observaciones m etereológi 
cas.—Las observadas en la cabi Broa way por dentro y 
por ahora. ,a ^ B?ni Arós en el día de hoy amor en España. 
Itaüa mantiene sus puntos de sido las siguiente: máxime, 
vista ya conocidos. Considera 37; mínima, 15; y media 20. 
que Abisiria ha estado siguieu* Enseñanza.—En la Esci 
do, y sigue, una política lesiva Rural del Jmis dd Sahel, ^ 
para sus Inter se?, y en franca asistencias, 
pugna con sus protestas pacif's- L^r 
tas, e insiste^enla necesidad de W ? * 
resolver la cuestión en consonan EL INTERVENTOR 
cía con los proc*dimi?ntos gue* kEGIONAL 
rreros que empleó ei pueblo etio 
eí vuelta en un periódico de 
Un Madtidde fecha de o de L* ÍNSCRIPCIQ.M D E IOS 
agosto 
Con la aparición de la ar 
46 MILLONES Ardía pasó unas ho 
Madrid, 6.~En el B>njo d> r .S c,yrr erir,e no>c¡-os el 
q u e í a s e p u e d e d e c i - a u e h a EsPañ?, h¿,n Cl m^ 2 h o y J.S i : i ^ g ü i d o iotnvtmof Jo 
«Mn r ^ ^ ^ - i . . ^ i : suscnpcion.s , ara I , .misión ^ 1 ^ . q n , ^ : iu dd 
de la rm va U nda que se cl^vj C istobaí Lora, 
rache 6 de septiembre de 
4ucia st: pueae aecir que ni 
Enseñanza.-En la Escuela C l U Z Roja E s p j ñ ü l a sido recuperadora totali ue $€ 
Undécima lista de obs-quios ¿ld^ cieltesoro faltando sola a c u a t r í n y s.i> millones, 
recibidos para la tómb. la a be- meme veintisiete esmeral £><i$\y< 'a te e! ministro d 
neficio de la Cruz Roja. das de no gran valor. c|€n^ M b'v ^ resultado , , .(n • . ;1 
Jnnla Municipal de Laroche, 5̂  recuerda con este mo silsCT^fión' que aun Sánchez F."rC 
cincuenta pesetas. t i nue-nar tns f u r i a s ín 00 no,icií!f. Pcr0 ^ Al anreh/c 
Señores de Llerena, veintichi tiyo, que .uai.tOS turistas in nía la . g ranza de que queda' tre ciudao 
Co pesetas. Sleses iIegabana Pamplona ría cubista de tesa cuatro ve-
Don Antonio Ruiz, «La Oni of.ecian por las esmeraldas ce?. L : ^ ó V la P^. í, sula la 
niates. \ nvorowc'xcwi j \ o \ \ c \ \ j n<>a* dos bot€,las de anií;'1 ^ turnas fabulosas. LOS D ÑOS D K L HU! A- distinguida «soosá e hija. 
Eíiopí , por su parte, proteja r < : L e p L l U n I l U y María Srissard, y otra de Ku- . « ^ g ^ . • ^ ^ • • g a J J M . j g w * CAN del capitán de la Mehal la 
de estas apreciaciones italianas Esta Í8rde a las ^ u — Mi.mí, 6 . -La . vi-timas c u- ¿on Antonio Pavón, y sube 
|PaSÓ:Mí •^v.renT.luán, 
^ ü 8 a i o . dcE í̂ ñ 
pe contra sus posesiones cô o* En el palacio de Guisa 
Esta íerde a las seis, la seré' 
y proclama la ucencia de una nísima señora de Guisaf recibi. 
solución de cualquier índole, rá a sus amistades rpanudándo' 
que por lo rn'nos precise posi' se las rccepCiones ^ venían 
cienes, celebrándose semanalmente y 
Mal rumbo lleva, pues, el con que jueron interrumpidas con 
mel. 
Don Manuel Granado y seño-
ra, una bizcochera de china. 
Señores de Sánclu-z d-1 P. 1, 
frutero y servicio lav fruí s. 
S e ñ o r Emergui, Droguería , r-—. qUe ÍUeron interrumpidas con oe n o r nraergm, Urogue ía 
fíicto hasia ahora. De nada sir motivo de la muerte de la reina «El Globo., polvera, jabonera, 
ven en esta ocasión las gestio* A„ DXI^: . , ^«Í . >I« .. _ 
U J V > l t V U U C t i 
  t  i  l  ti  ¿e Q ^ [ c a 
nes diplomáticas. Después de la r-c M i ' , • / ^ , ^ . J 1 e • Los " l o ^ s del pahcio de reumón del Conse,o de la boc.e- Guisa( han de vme en |a ^ 
dad de Naciones, sólo hay una d, hoy njny concurrl¿9f< 
perspectiva consoladora rn me* mmmmMmmiimmm--l-̂ mBll̂ á̂mm̂ m_ 
dio de tanta adgustii. La pers* 
pectiv;, el consudo un poco P d t T O n o f O Militar 
egoíst , del mal menor. Lo que Hr__ 
pudo ser lachispa de una con' ^ ^ n a n Z 3 de 
flagración mundial, se reduce a L j r a r h ^ 
una colisión entre los dos pue' . 
5I0Sí ExiAtundo vacante en esfe 
una caja de esencias y dos fras 
eos brillantina. 
Los países mejor organizados >v* t« u- «-wu ^uromu rc ivur , y su De 
se enorgullecen de contar con sadas por.i I huracán sor. . leva llísima hermam', que ̂ jpasa 
una CRUZ ROJA bien organi ^\m?iSt figurando ei tre ellaf, rá en L^rsche: una bieve 
zaday comprendida, loque cuatrccÍ€ptos (X COffib!tieLtes temporada. 
es una garantía de previsión, 
pr / f ldp^en/e en hs casos \ d gu?rra- j Acompañado de su joven 
de calamidades públicas. Los ^an' s son n'Cftlcul. bles. ^ " ^ u a u ^ 1 ^ " 
y bella esposa, llego deMa 
dridenuso de permiso el D e jóse Martínez G liana, Ing la terra toma p r ecau - Rcf - .h !^ r í m í o ^ f ^ A ~ drid en uso de per iso el 
frutero^ dos servicios postre elotes p a r a e l r leao de l i w 5 L U L , K L l i n i e n i O QC brigada de AviaJón don An 
de píate. 
Interventor principal de Ma-
Cría Caballar 
riña, señor Manjón, bandtj^ 
con 
S ñorita doña Do c res Salas 
y hermana, esíuche con incrus 
taciones de nu ta'. 
S n d á a 
E l Caire, 6 . - E l proyecto Autorizado es te Establecí, 
aprob ido por el Gobierno oara • 
e l r é p i ^ . n . i . . . v . } . f ^ x ° ^ n t o P"a proceder a laven j - . r r o y v a s o s p a a cerveza. Zi 7 T F. ^ vjooierno para 
ñirifa doña Do Salas l ^ t ^ T ^ l ^ e E a 
que de i l l a s se ha de surtii el alasl,dna» DOCE ootros por l 
gel Terán, hijo político de 
nuestro estimado don Bar 
tolomé Pojares, que desde 
hace agún lierapose encueo 
vasos con ja-í n t í > r v í > n C Í Ó l R e a í O - turas siguientes, HISTORIAN ^ para ücov y seis i n i C T V W l M U U rv ^ T U R A L, AGRICULTURA y rra p a r 3 c e r V v Z , 
n a i d e L a r a c n e CI&NCHS NATURALES de s tores de B.neg.% lampara de , aCluc la ( lde l Vdticano> ^ 
Hoia informativa correspon- tercero y cuarto Curso del B^ colgante de sa on con tres fe- cuenta de la celebración de 
diente al dia 5 de septiembre chillerato vigent., los s. ñores cos. Consistorio que tendrá lug.r 
aieme ai u¡a J * y qu'i deseen ocuparla pueden S ) f r ^ a -̂
río 101$ 
Sudán, nKdi.nte el añono de e ilinación y UNA Y^gua y UN A Ben; Gorfef marcharon 
potro por desecho, se anuncia ayer el interventor de aque 
oí n v « r > o ^ ~ « „ . . . . . . . _ ^ . 
Corporación de señores prác 
Centro una p aza de prefesor pa- íicos áe] 9uíiTt0f UNA MANT,QUE- «»«KW , — ti ci i t , ^mui UÍ H  
r a l a p r e p a - a u ó n d e l sajigna; ra> un 82ucarero> una 5otdla Se e o ü v o e a a un Coasls - el PRESEDT2 para conocimiento Ha región señor Sánche_ 
torio romano de 1 s señores que deseen con- Córdob 1 y e interventor se 
Rm^, 6—Noticias recibidas currir 31 acto, que tendrá Ingar ñor Pérez Gil. 
el día 16 del presente mes a sus 
M a r i n a 
  í     
. Q ^ r qu'i deseen ocuparla pueden so 
e licifarjo del señor director d*» 
Servicios y recorridos. —Por est¿ Pa'ror.ato en el pl¿zo ce 
fu zas á z la Meja^nía Armada ocho día'- a partir de la publica IntCrVCIlCÍÓn 
se efectuaron los servicios y re- ción de este anuncio, mediante 
corridos por carrearas, cami- instancia debidamente documen 
nos, gabas, vías, fronteras y pía tada. 
yas sin novedad. Lar?che 3 de septiembre de 
Servicios médicos.—Asisteo- 1935. 
cías en los dispensarios y con- El secretario, 
ultorios de esta región; en B ni Antonio del Moral 
ssef, consultorio, 23; en Lara- V.0 B.0. 
che, dispensaiic, 275; en A t á ' El ccmandóníc director,» 
zar, dispensario, 139; en B^ni Gregorio Acosta 
Gorfe t, coxisult rio, 6; eu Tenin BS 
Jemis, consultorio, 54; en Arcilcj, 
dispensario, 32; en Ahí S¿nf, 
un 
en 
once horas en el Cortifo de 
Snid El Má de este Estabieci-
la primera quincena de octubre, mientc. 






Matadero.—En el de Larache 
vacuno, 13; lepar, 5; cab;ío, 2; 
p ^ i n o , 3. 
En el de Alcázar: vacune, 14; 
A v i s o 
Se pone en conocimiento del 
público que el día 8 del actual, 
a las cuatro de la tarde, se pro-
ceder? a la subasta, ñor el sis-
tema de pujas a la llana de la 
Mareas para hoy 
Pleamar.—5|horas y 45 minu 
tos mañana; 6 n. 8 m. tarde. 
Bijamar.— Oh. Om. mañi 







Estado del tiempo 
Ceuta. Noroeste flojito mare 
jadilla del mismo, cielo cubierto 
horizonte cerrado por niebla. 
Tarifa.-Sin noticias. 
Vista d*? una causa 
Madrid, 6.—En la Cárcel M r 
délo sigue la vista de la causa 
contra los autores dd atentado 
A los jvfes de las compañías de 
Tranvías. Informó la señorita 
K nf, alegando inculpabilidad 
de su defendido por padecer ata 
ques de locur/, el señor Serrano 
Batanero, defendió al chófer 
propietario del vehículo que 
usaron los autores del atentado. 
será por cuenta lt los rematen-
tes. 
Lerache Io de septiembre Ge 
1935. 
Eroficial de contabi ida^. 
V.0B,0 
El teniente coronel 1er. jefe 
duan Sánchez 
Peprero 
lanar, 18; cabrío, 3/porcino, 0. ñas del Consejo Comunal citrs 
Suman: vacuno, 27; lanar, 23; en la calle del 8 de Jun i o, 164, 
contrata de la venta d^ la carne r \ v r \ r f . ^ 
denominada «ííza» en las ofici- M * W C l a V l Q 
A m o i 
cabrío, 5 porcino, 3. 
Mercados. -En el de Larecae 
se reconouer. n 48 litros de le1 
Análisis Clínico y 
Genera! 
Horas de consu... 5 á 7 ( t T.mbi» difo W ^ a 4 o T * * * to*m>, iunto al café 
con arreglo al pli?go de condi 
clones expuesto en dichas ofi 
ciñas, donde podran sei cónsul 
che, 1.050 kilos de peserdo, 15 tados de 10 a 12 de la m. ñaña mueble de la Comparí 
k-l )s ê moluscos, 180 kdos ue y de 4 a 6 de la tf»rde. cus, p.ntl^ja Ca.w . 
trustáceos. Larache, 3 de SepHcttta de Dahi, fun^o a m 
Eu (I de Alcázar se recouo- 1935. de atttoa -Ld Vakiiuana.--Ai kb:urddtuia ciu^la i eona, , 
cieron 79 kilos de pescado E l Consqo Comumi Icxmlito cuarquivir. día 8, 
El Bufete de este Abogado, a 
EL GOBERNADOR CIVIL A psrtir del día de hoy, ha queda 
BARCELONA do instalado en el Pasaje üa-
S villa, 6.—El gobernador ci ^ f 0 * 
0 ' . , . Lo que se hace publico, para 
vil Sr. Acensi al recibir a los pe conocimiento de su distinguida 
riodista 1 s manifestó que ha clientela. 
hU recibido una comisión de IU , . i 
^ madereros que soíidtau sean re PIARIQ 'VlARROíiUI 
bajadas las tarifas, estabiei ida o ». « , . ui 
. . ^: i:»!!« en venU en el t^9b\t para ta cajonería qu<» entra en 
1 la C'udad proctdenios de inc 
pueblos de Id pruvincia. 
U N TRASTORNO 
QUE SE TIENE 
QUE- COMBATIR 
grave y * 
tóraago. La 
iento cGoya» de la plizi ,1e 
H», y en H KIOSCO de tabscoi 
Quien Ja sufre, sabe cuén 
J y fuente de malestar 
•al , - f.t. 
So. Lja IYXÍX̂ .. 
SAN PELLEGRINO (marca 
Prodel) es un remedio ídeaJ 
e infalible contra el paví-
simo Inconveniente, porque 
sin irritar el sistema gástri-
co, tiene la virtud, con su 
acción suave y segura, de 
neutralizar la acidez del 
K estómago y dar al mismo 
rí un funcionamiento perfecta 
Exigid siempre la man» 
del Santo Peregrino, cru-
zada por la Arma PRODEL 
en cada frasco o cajita de 
una toma. 
a tarde, en el *ÍBO CIÍÍO del •« . 
oei K , . qUe mañana en avión o en auto 
• u mó i l se t rasoía fa a B.rceio 
^iUo na Para asistir a lol actos que 
".honor *e!S. L .roux.se • ^úieis siempre 
M este periódico 
